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IN MEMORIAM
KREŠIMIR ĆIĆAK
Iznenadna smrt oduzela nam je u 31. godini života prijatelja, druga i po­
letnog mladog znanstvenog radnika Krešimira ćićka. Njegov nestanak iz 
naše sredine nenadoknadiv je gubitak za nas, za društvo u cjelini i za našu 
sociologiju.
Rođen je u Ogulinu, gdje je završio gimnaziju. Studij sociologije završio 
je u Zagrebu, gdje je pohađao i postdiplomski studij. U trenutku smrti radio 
je kao asistent na političkoj školi »Maršal Tito« u Kumrovcu, a prije toga 
kao istraživač na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci. Surađivao je i 
u našem časopisu.
U toku svog istraživačkog rada ćićak je pokazao talenat, radnu disciplinu, 
kritičnost i odlučnost, da se kako u znanosti, tako i u društveno-političkom 
angažmanu bori sa svim problemima. U toj borbi rad mu je bio glavni smi­
sao i cilj. U radu ga je prekinula i smrt.
Kao čovjek bio je uvijek vedar, otvoren i iskren, pošten i srdačan. Mi­
slio je na druge više nego na sebe. Mnogi su mu dužni poštovanje i zahval­
nost za nerazumijevanje.
Dosljedan borac za socijalizam, znanstveno marksističko utemeljenje so­
ciologije i njenu aplikabilnost u našem društvu, primjer poletnosti, ćićak će 
nam ostati u trajnom sjećanju.
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